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ABSTRAK 
 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu provinsi yang 
memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa periode 2007-2012, 
bahkan tertinggi di tahun 2011-2012. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan 
pembangunan di provinsi tersebut belum dapat memberikan kesejahteraan kepada 
penduduknya. Oleh karenanya perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemiskinan khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga 
kebijakan yang diambil tepat sasaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang diduga 
mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 
2007-2012, yaitu 1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 2). Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM); 3). tingkat pengangguran; 4). jumlah penduduk. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis data panel yang 
terdiri dari data deret waktu selama tahun 2007-2012 dan data kerat lintang yang 
meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten 
Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan yang digunakan dalam 
menganalisis model regresi data panel adalah random effect model, yang dipilih 
berdasarkan pengujian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor PDRB dan IPM berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan faktor jumlah 
penduduk dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 
Kata kunci : tingkat kemiskinan, produk domestik regional bruto, indeks 
pembangunan manusia, tingkat pengangguran, jumlah penduduk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the period between 2007-2012, The Special Region of Yogyakarta 
Province is one of provinces in Java Island that has high percentage of poverty, 
even the highest in 2011-2012. It shows that the goverment’s policy in this 
province did not make much contributions to boost social welfare for Its people. 
Regarding to this, an analysis should be made in order so government can release 
better policy for Its people. 
This research aims to analize related factors that contribute to the rising 
percentage of poverty in Special Region of Yogyakarta between 2007-2012, such 
as: 1). Gross Regional Domestic Product; 2). Human Development Index; 3). The 
Rate of Unemployment; and 4). Population. This research uses secondary data 
with panel data, consists of data time series between 2007-2012 and cross section 
data from five regency/city in Spesial Region of Yogyakarta, as analysing tool. 
This research also uses random effect model approach to analyze regression 
model in panel data based on previous test. 
The result of this research shows that Gross Regional Domestic Product 
and Human Development Index do have negative influence and significantly affect 
the rate of poverty in Special Region of Yogyakarta. Nevertheless, total 
population and the rate of unemployment do not have any correlation with the 
percentage of poverty. 
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